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ԅȇ͉̲͛ͅ
ȁຊ৪͉Ȅᙈࢺ̤̫ͥͅྦྷۼ׵͈ࠠठޟ̞̾̀ͅȄĳııĳ ාͤ͢ࠑ௽̱̹಺औͬٳই̱Ȅȶಎ
࣭ྦྷۼ׵͈ࠠठීȷĲȄȶಎ࣭ྦྷۼ׵͈࡛ࠠેȝતޟ͈Ⴑـ၂ȆḈظ็Ȇ༯ےͬಎ૤ͅȝȷĳ̤ͅ
̷̞͈̀༭࣬ͬদ͙̹ȃ
ȁ̭͈ಎ́Ȅ֚۹̱̀ȶྦྷۼ׵ࠠȷȪಎ࣭ࢊ͉́ഥൡഎ׵ࠠͬȶܾެȷ̞̠͂ȫ̞̠̭͂͂͊
ͬဥ̧̞̹̦̀Ȅ઀ა̤̫ͥͅྦྷۼ׵͉ࠠ͂Ȅ̞ͩͥ͠ȶܾެȷͅح̢̀ȄඩᢖȄႱـ၂ȄḈ
ظ็Ȅ༯ے͈̈́̓ྦྷۼࠝෝȪಎ࣭ࢊ͉́ȶެࠝȷȫͬ܄̞ͭ́ͥȃ̷͈̹͛Ȅࣽ඾Ȅતޟ̤ͅ
̫ͥྦྷۼ׵͈ࠠठޟ̞͂̽̀͜Ȅୃږ͉ͅಎ࣭ࢊ͈ȶܾެȷ͈ํᝲͅ܄̞͈̦ͦ̈́͘͜ఉ̩ం
ह̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȅാ౷͈૽ș͉Ȅܟͬսͭ́ज̱̹͘͘ࢊͤ੹̠༯ےոٸ͈ඩᢖȄ
Ⴑـ၂ȄḈظ็̈́̓஠͈̀ȶެࠝȷͬ͜ȶܾެȷ͂ࡤ͍Ȅᙈࢺ͈༷࡞͉́ȶܾ໲ȷ̞̠͂͜ȃ
̷̱̀Ḙ̷̭̦̏ͦͣࣽ඾Ȅᙈࢺ̤̫ͥͅྦྷۼ׵ࠠठޟ͈ಎ૤̞͈̜͂̈́̽̀ͥ́ͥȃȁȁ
ȁུြȶެࠝȷ͉͂Ȅ೰̹͛ͣͦιυΟͻ͈ެ෷̴̹ͬ͜Ȅ্࡞͞਱࡞ͬႲ͇̀ฏঊ࿐́ςΒ
θͬ་̢̞̩̀ظতͬ৽ఘ̳͈̜͂ͥ́ͥ͜ȃ༷֚Ȅȶܾެȷ͉Ȅࠨ̹͛ͣͦެ෷ͅظতͬ൚
͉̞̠̀͛ͥ͂Ȅެ ෷ͬ৽ఘ̳͈̜͂ͥ́ͥ͜ȃ̭͈̠̈́͢إڢഎ௖̴֑̦̜̥̥ͥͩͣ͜ͅȄ
๊͈֚۷ਤ̱͙̀ͦ͊ͅȄໍరષ́੹̽̀׵̲͈̞̠ͥ͂͜ത́ၰ৪ͅఱ̧̈́௖֑͉̞͈̈́́
̜ͥȃȶެࠝȷͬȶܾެȷͅ ༫܄̱̀ઠ̳͈ͥ͜൚ட̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃਲ̽̀Ȅ઀ა̤̞̀ͅȄȶྦྷ
ۼ׵ࠠȷ͉͂Ȅಎ࣭ࢊ̞̠́ȶܾެȪഥൡ׵ࠠȫȷ͂ȶެࠝȪྦྷۼࠝෝȫȷ̹֚ͬ̾͂͛͘͜ͅ
͈͂೰̳݅ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ḙ̭̏ତා͈৘౷಺औ̽̀͢ͅȄྦྷۼ׵ࠠठޟ͈ಎ૤͉Ȅඩᢖࠏ͈ȶެࠝȷ̜́ͧ
̠̞̠͂෇েͬ̾͜ͅঢ̹̽ȃતޟ͞ᙈࢺ͈ڎ౷́׵̲̞ͣͦ̀ͥႱـ၂ȄḈظ็͉Ȅඩᢖࠏ
͈ྦྷۼࠝෝ̜́ͤȄતޟ࡙ͬͅอ̳ͥקࠠ͜Ȅུြඩᢖࠏ͈ȶެࠝȷ̜̹́̽ȃ̷̷͜͜Ḙ̏
͈ඩᢖ͉͂Ȅୄ͈ಎဩ࡛ͦͅȄୄྎ֚ͅଲͬ໓ḛ̱Ȅᙈࢺ֚ఝ͈ྦྷۼ׵͈ࠠၦେ̷͈͂ࢃ͈౷
༷͈ࠠജٳͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̹͈̜́ͤ͜Ȅথॶࠏ͈ެਅͅ௺̳ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅࣽ඾͈ྦྷۼ׵ࠠठޟ̤̞̀ͅȄඩᢖࠏ̦ಎ૤̞͂̈́̽̀ͥၑဇ͉ة̥ȃ̹͘Ȅ৘
ष͈ષ׵͈಺औͬ೒̱Ȅಎ࣭ܾެঃ̤̫ͥͅྦྷۼ׵͈ࠠैဥ̞̾̀ͅȄة̥͈ͣب୰ͬၛ̀ͥ
̧̭͉̞̺̠̥͂́̈́ͧȃ
ȁ઀ა͉́Ȅශષ͈̠̈́͢۷ത̥ͣȄĳııĶ ා ĺ࠮͈಺औࠫضͬܖͅȄඩᢖࠏ׵͈ࠠठޟ͈৘
ఠ̷͈͂෸ࠊ̞̾̀ͅࣉख़ͬদ͙ͥȃ
1ȁȸࣞؖౣܢఱڠܮါȹల 19ےȪ2004ȫ
2ȁȸࣞؖౣܢఱڠܮါȹల 20ےȪ2005ȫ
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Ԇȇඩᢖ͉͂ة̥
ȁȸಎ࣭ܾެެࠝতങȹĴͅݶͦ͊Ȅȶඩᢖ͉Ȅඩܱ̳ؕ͂͜ȃྦྷۼࠝෝȪࡔ໲͉ȶެࠝȷȫ͈֚
̜̾́ͤȄவਗȄષ٬ȄࢶਗȄ෋෨̤̞̀ͅၠ࣐̱̹ȃவਗඩᢖ̦ۋၦාۼͅࠁ଼̯ͦͥ͞Ȅ
̷͈ࢃȄ൳হ࢕੣͈̭͉ͧͅȄ̷͈ఈ͈౷֖͜ͅඩᢖ̦୆̞̩ͦ̀͘ȃެ࿒͂إڢ͉Ȅ୹ے͞
̷͈ാ౷͈ྦྷظ̥ͣ৾ͤව̹͈̜ͦ́ͤ͜Ȅவਗඩᢖ͜፤ެ͈ࠠ࿒͞إڢ͈֚໐ͬ৾ͤවͦ̀
̞ͥȃ֚Ȅඵ૽̥ͣࡼȄ჋૽̽̀͢ͅ׵̲ͣͦȄฒ͂੹̤͍͢۰ౙฺ̈́ு̦̩̾ȃૹ֕ڟྵࢃȄ
ඩᢖ͉Ȫ೰̹̜̞͉͛ͣͦͥ૧̹ͅ೰̹͛ͣͦιυΟͻͬਖ਼৿̱ȫܾެ͈ࠠਅ̧̞͂̈́̽̀Ȅ
ྴઠ͜ड੝͉ݰྴ͈ඩᢖͬဥ̞̞̹͈̀ͬ͜٨͛̀Ȅவਗඩᢖ͉வࠠȄષ٬ඩᢖ͉ᚈࠠȄુ ĂࠠȄ
෋෨ඩᢖ͉ᝡࠠ͂་̢̞̹̀̽ȷܱ̯͂ͦͥȃ
ȁ̭̭͉́Ȅඩᢖ̦ȶྦྷۼࠝෝȷ̞̠͂ΐλϋσͅگͣͦ̀Ȅಎ࣭͈ഥൡࠠͬঐ̳ȶܾެȷ͂
ੈ༆̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͅಕ࿒̱̹̞ȃ̹͘Ȅެ࿒͂إڢ͉Ȅ୹ے͞ྦྷظ͈̈́̓૽ș̦ী̲̈́ͭͅ
̺͈ͬ৾ͤ͜ව̞̭ͦ̀ͥ͂͜ͅಕփ̱̹̞ȃ
ȁતޟ̤̞̀ࣽͅ඾ठޟ̱̞̀ͥྦྷۼ׵͉ࠠȄႱـ၂ȄḈظ็Ȅ༯ےȄק̜̦ࠠ̈́̓́ͥḘ̏
͉̳͓ͦͣ̀ඩᢖࠏ̜́ͤȄ̷͈̠̻Ȅק͈͙̦ࠠ౷༷ࠠȪ׵ࠠȫا͈ൽͬૺ̧̹̞ͭ́͂ͩ
ͦͥȃ
ȁ၀౷ȸܾެဓᙈࢺȹĵ͉Ȅඩᢖ̷̞̤̤̾̀͢ͅոئ͈̠̈́͢ࡉٜͬা̱̞̀ͥȃ
ȁඩᢖ̞̠͂ࡤઠ͉Ȅᘴઠ̜̹́̽ȃུြȄज̽̀ظ̠ܾެ̜́ͥȶධতඩᢖȷ͂ྦྷۼ͈ȶ੹
୰ඩᢖȷ͈ඵ̾ͬঐ̱̞̹̀ȃƦƦƦƦƦƦ̷͈අಭ͉Ȅӱȶධতඩᢖȷոٸ͉ۖ஠ܾ̈́ެ̢͉̞͂̈́
̞ȄӲܾެ̹͈͉͂̈́̽͜Ȅ߃య̈́̽̀ͅࠁ଼̯̹͈ͦ́͜Ȅఉ̩͉ୌ؎͈߃యഎ׵੄͈גޣ
ͬ਋̫̞̀ͥȄ̞̠͂ത̜́ͥȃ̹͘Ȅඩᢖ͉Ȅࢃͅקࠠ͞ᝡࠠȄཫ̦̦ࠠ̾̈́ͥͅȄུြ͉
ܾ͉̩͈֚ࠠ́̈́̾ެ಺̨̳̥̹̈́̽ͅȃ
　ոષ͉Ȅ၀౷ঙ̦Ȅඩᢖ͈ઠࡤ̷͈͂අಭ̞̾̀ͅ੆͓̹͈̜̦́ͥ͜Ȅষ̞́Ȅඩᢖ͉Ȫͺȫ
ධতඩᢖȄȪͼȫـࡻඩᢖȄȪ; Ī ੹૧໳ͅ Ĵ໦႒̯ͦͥȃ
Ȫͺȫධতඩᢖ͉͂Ȅධত౮੹࡙ͬͅݥ͛ං͈ͥ́͜Ḙ͈̏౮੹͉ᶜၻ༟͈ঐ൵ͬ਋̫̹ಫ
࿤ൈ̦ȄྶྎȆୄ੝ͅၠ̵࣐̯̹͈̜́ͥ͜ȃӱज̽̀ظ̠ȄӲެ͉ ĸল߉ͬဥ̞̦ͥȄ̷
͈ࢃಿౣ߉̥ͣࢹ଼̯ͦͥȄӳȨ೰࣌ȩ಺ͬܖུ̱̞͂̀ͥȄӴඵࡳ͂२ࡗ͂੹ฺ͈ு̦̩̾Ȅ
ӵ໲૽͜४ح̱̹Ȅ̷̦͈̈́̓අಭ̜̳́ͥ͂ͥȃ
Ȫͼȫـࡻඩᢖ͉Ȅ৾೿͈ͤచય̹͂̈́̽ඩᢖ́Ȅȶـࡻ֪ܾȷ̞̞͂͜Ȅຽ೒Ȅඵ઀Ȫ௲̻
ֻ͂౞ȫȄ२઀Ȫ௲ֻ̻֚ඵ౞̥֚౞ඵֻ̥֚౞ֻ֚֚୆ȫ̦ໍరͅષ͈ͥ́͜Ȅ֪ܾ͈႒ͬ
׵̲ͥȃቦઢܾ̩̯̥֚͌͂ͤͬ̾ඵ͈̾઀಺Ȫྦྷظȫ́ظ̠ȃΡρ͂ఊࡻ͈఑ڢܕͬဥ̞ͥ
̦̈́̓අಭ́Ȅୄྎ͈ൽ࢕ාۼȪĲĹĳĲ ȡ ĲĹĶıȫ࡛̹͈̳ͦ͂ͥ͜ͅȃ
Ȫ; Ī ੹૧໳͉Ȅ̷͈শș͈დఴͬঢ়ݳॽၛ̱̹͈̀́͜ͅȄιυΟͻ͉୹ے಺̜́ͥȃȶࢶ
3ȁષ٬ࠝ੅ࡄݪਫ਼Ȇಎ࣭ܾެزފٛષ٬໦ٛȸಎ࣭ܾެެࠝতങȹȪષ٬ৃ੥੄ๅ২ȁ1981ȫ
4ȁ၀౷ȸܾެဓᙈࢺȹȪᙈࢺ૽ྦྷ੄ๅ২ȁ1991.2ȫ
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ਗඩᢖȷ̞̞̈́̓͂͜Ȅ͉ͤ͞ୄྎ͈͈̳͂ͥ͜ȃ
ȁ၀౷ঙ͈ٜ৷͉Ȅ̤ ̷̤͢ոષ͈̠̜́ͤ͢Ḙ̏ ̭̥ͣȄඩᢖུ͉ြఱ̧̩ඵ͈̾ၠ̦̜ͦ̽
̹̭͂ͬଔ௶̱ංͥȃ̳̻̈́ͩȄ͉֚̾ໍర͈ષ͈́൲̴ฺ̧ͬͩȄज̱̹͘͘Ȅ೰̹͛ͣͦ
ެ෷ͥ͢ͅ੹ͬಎ૤̱͂̀߫ͤࢩ̬ͣͦͥഥൡ׵̜ࠠ́ͤȄ͉֪͌͂̾᜞̈́დ̷͈͞শయ͈დ
ఴͅ໓ঁ଻ࣺ̹͈ͬ͛ͬ͜ެ෷͈ป͈̞ͤ̈́ιυΟͻ́੹̠ྦྷۼࠝෝ̜́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́ȄոئͅȄ৘ष͈಺औͅܖ̧̿Ȅતޟ̤̫ͥͅඩᢖࠏྦྷۼ׵͈࡛ࠠે͂ठޟ͈෸ࠊ
̞̾̀ͅࣉख़ͬૺ̭̳͛ͥ͂ͥͅȃ
ԇȇતޟ̤̫ͥͅඩᢖࠏྦྷۼ׵͈ࠠ಺औ̥ͣ
ˍȫŜ ಺औˍŞ ȝḈظ็ȝ
ષ׵඾শȇĺ࠮ ĲĹ඾ȁࡿࢃ͈໐ȪĲĵĻıı ȡ ĲķĻııȫȁ࿡͈໐ȪĲĺĻıı ȡ ĳĲĻııȫ
ષ׵ાਫ਼ȇឲາ೉୞ඊఆ
ષ׵࿒എȇ୞ඊఆ͈ఆྦྷȪ৬ହ͈˓૽͈߻೵ঈཽȫ̦ཌ຿༦͈̹֮͛ͅ਍ͬܐ̠ȃ
ષ׵ࠠ౬ȇતޟެࠝࠠ౬ȪḈظ็ͬ৽̳͂ͥࠠ౬ȁ௃઀୒౬ಿȫȁ׵৪ȇೆ ߄וȪĳĴपȫȄ
ȁȁȁȁȁ࿈姣Ⴁ ĩĳĵ पȫȄᮚ઀ם ĩĴĹ प ĪȄ෯݌ו ĩĵķ प Ī
ષ׵ࠠ࿒ȇࡿࢃȁࢦ֧׻
ȁȁȁȁȁ࿡ȁȁ෬媳გ
ȁ಺औˍ͉Ȅ୞ඊఆ͈ఆྦྷ̜́ͥ৬ହ͈௳ঊ Ķ૽͂ྲ ĳ૽Ȫ৬ࡔຳȄ৬ႲຳȄ৬କຳȄ৬זޟȄ
৬༯ޟȄ৬݊ࣝȄ৬זࣝȫ̦Ȅཌ຿༦͈֮਍ͬܐ̽̀ٳ̞̹͈̜́ͥ͜ȃ̷͈చય̜́ͥ຿༦
͉ඵ૽͂͜ ķĺप́ఈٮ̱̹̦Ȅࣽා͉୆౪ Ĺıप ĩ ຿ ĪȄĸı पȪ༦ȫȫ̢ͬࠞͥȃ̭͈ષ׵ͬ
৽थ̱̹௳ঊ͈ Ķ૽͉ူݿાͬ୏໅̽̀୆ࠗͬၛ̞̀̀̀Ȅ඾ુ͈୆ڰͅ঑વ͉̞̈́༥̱ͣ
̜͐ͤ́ͥȃໍరܱ̯̹ͦͅ૰պ͉Ȅȶࣀ༦ྲྲ૰պȄޮࣀఱೱ૰պȄ۷إ༨य़૰պȷ̞̠͂
๊֚എ̈́ൽޗȆ໣ޗ͈૰ș̜́ͥȃ
ȁȶ֮਍ȷ͉ȶਿླ਍ȷ͂͜ࡤ͊ͦȄȸୄ๿႒᱖ȹలࡼॗͅȶླ਍ȷ͈ࣜĶ̦̜ͤȄȶਿ਍৪Ȅਿ
ఀ૽෗ಿ୆ະঘ࿟ȃ෕ခևᎃ௾෗ர຿༦Ȇ຿༦ઠᬔਿ਍৪Ȅᔡླ਍Ȅྊᔡླࠄȃ૽ᎃஜ௾Ȅة
ခ؃਍Ȅ᭧ضခܸঘևȁ෗মࡡȃঢܢȄఀঊః؃ׯݖ෗୏ᕃȄਓႛ෗৫ᕃȄٯুઠ೏ࠄঊĂ೏ࠄ
ఃȄᄩಠᣡ໚Ȅ୭ႛ൴Ȅਕ௼Ȃ୚࿻ྊڶ௖ၚ؉ٖȄଃခ׵ࠠոࢂຬ৪ȷ͂ர຿༦͞຿༦͈ঘࢃ
ਿ̠౪୆඾̜̭̦ܱ̯̞́ͥ͂ͦ̀ͥȃ
ȁ̹͘Ȅᚧനଠ༠͉Ȅȸ౷ࣲ་ȹķ͈ಎ́Ȅȸಎ࣭஠࣭໓௹঎ȹئ།ے̜֚ͥͅȶਿླ਍ȷͬ৾ͤ
ષ̬Ȅཤނ͉́ȶॽጥ͈ز͉́຿༦̦ཌ̩̈́ͦ͊౪୆ਿ̧͉̞͈́̈́́Ȅେఱͅᅤ֮਍̞̠͂
̭̳͂ͬͥȃ൴ષͅ૰௨ͬ୭̫̀ႛෲ̱Ȅ̜̞͉ͥزಎͅ౭ͬ୭̫஺ͬઉ̞̀ރူ̳ͥȃ̱̥
̱ރူ͉̞̠͈͈͂͜Ȅ৘͉ু૸͈੄໓൮̜̹́̽ͤȄ̹͉͘߄஘ͬਬ̺̫͈͈̺̹ͥ̽ͤ͜
̳ͥȷܱ̱̞͂̀ͥȃ
5ȁ੭ػ༎୿ȸୄ๿႒᱖ȹȪಎل੥ޫȁ1984ාȫ
6ȁᚧനଠ༠ȸਘഁ౷ࣲ་ȝಎ࣭͈ླٮ୰ȹȪ໹ع੄ๅ২ȁ1991ȫ
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ȁ͂͂͜͜ȄࢺவȆᙈࢺ֚ఝ͉Ȅ౪୆ਿ̞͈ܾެ̦ࢩ̩࣐̞ͩͦ̀ͥ౷֖̜́ͤȄࣽ඾́͜
ķıपոئ͈౪୆ਿ̞͉ȶᅤ୆඾ȷ̞̞͂Ȅķıपոષ̷͈͉ͦȶ਍ౌȷ͂ࡤ͍Ȅ͂͜ͅਿ̞͈
࣐ম̳̞̠ͬͥ͂ȃಎ́͜ȄĳĶȄĳĺȄĴĴȄĴķȄķķ प̦ါ͈ා́Ȅ̷͈౪୆඾͉࣐ͅম࣐ͬ
̠̭̦̈́͂ఉ̞ȃࢺவ૽͈ಎ͉ͅȄȶĺıपͬਿ̱ Ĳıı पͬਿ̴̯ȃ౳͉ ĵıपͬਿ̴̯Ȅ੫͉
Ĵıपͬਿ̴̯ȷ̧̞̠̱̹̜͂ͤͥ͜ȃ౪୆඾ͬਿ̠ȶᅤ਍ȷ͉ͅȶ౰਍ȷ͂ȶୃ਍ȷȪୃ৆
͈̈́͜ȫ̦̜ͤȄȶୃ਍ȷ͉਍൴ͬ୭̫Ȅؐ༦Ȅ਍ିͬރ̢ͥȃ਍ႛ͉૤ͬ෻࣐̠̽̀ȃგં
ͬઉ̞̀໣ম࣐̹ͬ̈́̽ͤȄ࣐ম͈ਞͩͤͅ࿃ͬဥփ̱Ȅࠠ౬ͬઉ̞̀ঢ়ݳͬષ׵̵̯̹̳ͤ
ͥȃ֚୨͉ঊ̦࣐̠̓͂ͤ̈́͜ȃ̹͘Ȅ໤࡬̱̹૽̦̞ͦ͊Ȅ໤࡬৪͈ ĸıपȄĹıपȄĺıपȄ
Ĳıı प͈౪୆඾ͅঊ̹̻͉̓͜ȶᅤ֮਍ȷȪঘ৪͈౪୆඾ͬਿ̠̭͂ȫ࣐̠ͬ̈́ਠ۝̦̜ͥȄ
̞̠͂ĸȃ
ȁဩఱ໶༎ȸಎ࣭ྦྷ௹ఱࠏȆᙈࢺྦྷ௹ȹĹ͜ͅȄȶཌ̧૽͈౪୆ͬਿ̠ȶᅤ֮਍ȷ͉Ȅȶᅤླ਍ȷȶᅤ
֮ࠄȷ̈́̓͂͜ࡤ͊ͦȄர୶̦ཌ̧ࢃȄ̷ ͈ཌ̩̹̈́̽૽͈ ĹĴȄĺĴ ̈́̓ Ĵ͈ତল̦̩̹͍̾Ȅ
̜̞͉ͥ ĸıȄĹı ̈́̓ Ĳı ͈শȄ౪୆඾̭ͦͬͅਿ̞ȄĲıı प́ਞ̢ͥȄ̜͂ͥȃأਗ͉́Ȅ
ဉ໛̈́৪͉஺ၩ̹͉͘ൽআͬઉ̞̀ࠐ̜̬ͬ Ȫͥخ䰈ᇓǄজ⿄ĀخݹᇓāˈĀخ䰈ᑚāǄ⼪ܜѵᬙৢˈ
݊⫳啘䗶ϝ гˈ᳝↣䘛ℷक Ѣˈ䆲᮹⽁П 㟇ˈⱒቕЗℶǄ೼⏽Ꮂ ᆠˈᆊ䆒ᇓූ 䇋ˈڻ䘧䇉㒣⼐ᖣȫȷ
͂ࡉ̢ͥȃ
ȁ͈ࣽٝȶ֮਍ȷ͉Ȅષ੆͈ Ĳıप̮͈͂ਿ̞ͅ௖൚̳ͥȃٳ׵͈ஜͅȶ਍̨তȷ̦੆͓ͣͦȄ
ࢊͣͦͥඤယ͉ȶࠄ਍ȷ̧͈͈͂Ȫ̳́ͅஜࠇ ĳა໲ĺ́༭̱̹࣬ȫȶ਍̨তȷ͈͂ۼͅఱ̧̈́
ओ։͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ̭̭́͜Ȅ࠲ࢫಿ਍Ȅၛ૸੄ଲȄڠު଼ਖȄ੸ค้େ̞̠͂੢ྦྷ͈ܛݥ̦
੹̞͈̜ͩͦ̀ͥ́ͥ ĩ ոئ Īȃ
ȶ਍̨তȷȪऒͅࡔ໲Ȅֲͅ࿫໲ܱ̳ͬȫ
ϝकϝ໽໽Ϟ໽ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ २਱२ഛȁഛͅഛ̜ͤ
ⱑѥ䞠䖍᳝⼲ҭǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁȁฒ׌ͅ૰୵ం̳
⼲ҭᴀᰃ޵Ҏবǂȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ૰୵͉͂͜ྲྀ૽͈་̶̱͈͜
াᗩ޵Ҏᖗϡ䆮ǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁġ ̹̺ᑔͥྲྀ૽୍̧̈́ͬͅ
㢹ᰃ޵Ҏᖗ䞠䆮ǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁġ ྲྀ૽୍̜ͦ͊ͅ
ᄒᄒྲྀ૽ᅤ૰୵ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ྲྀ૽͉͙̈́૰୵̹ͣͭ
ֱԥֱԥ໮ֱԥǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁġ ৿̜ͤͦȁ৿̜ͤͦ
ֱԥᴥ䞠㗕ᑈҎǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ఆ͈࿢෬
ᇓ↨फቅ㗕ᇓ᯳ǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ධ५਍Ⴧ૽ͤ͢ં୆̧͢
ֱԥਔ䍞㑶䍞ᑈ䕏ǂǂȁȁȁȁȁȁȁġ ৿̜ͤͦȁ඾ͅ඾ͅ৹̩
ⱑⱑ༈থӮ䕀䴦ǂǂǂǂǂǂȁġ ġ ฒฯࣱ̩̈́ͤ͜
ᮡ၂ّĂਹ୆आȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ า̫၂̻̹ভ͜୆̢་̠ͩͥ͢
7ȁhttp://www.seu.edu.cn/EC/ms.htmȶ∳㢣⇥֫ҟ㒡ȷ
8ȁဩఱ໶༎ȸಎ࣭ྦྷ௹ఱࠏȆᙈࢺྦྷ௹ȹȪ۫ੁ૽ྦྷ੄ๅ২ȁ2003ȫ
9ȁஜࠇಕԅȄಕˎ४ચȃ
          
     
ֱԥֱԥ໮ֱԥǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁġ ৿̜ͤͦȁ৿̜ͤͦ
ֱԥᴥ䞠ᑈ䕏Ҏǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁġ ఆ͈৹৪ȁ
䍄ߎ໪ഄߎ㧹⫳ǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁġ ٸ౷࣐̽̀ͅ੸ค̳ͦ͊
᮹䌮咘䞥໰䌮䫊ǂǂǂǂǂǂȁȁȁȁȁġ ಓؕͅ߄ȁ࿡ͅ߆
Ă⼲㦽㧼ৢ༈䎳ǂǂǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁġ ़૰༨य़̞̩̾̀ͥ͜
ֱԥֱԥ໮ֱԥǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁġ ৿̜ͤͦȁ৿̜ͤͦ
ֱԥਔ䍄ߎ໪г᮴қҎǂȁȁȁȁȁȁȁġ ٸͅ੄̀͜ഌ͉̩̈́
䍄䖯ሟ䞠᮴⮙Ҏǂǂǂǂǂȁȁȁȁȁġ ز̜̽̀͜ͅພ̱̈́
ߎᴹᄤᄭ໮㘾ᯢǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ୆̹ͦ͘ঊః͉ٯ௛ྶ
Ăϔ㑻छѠ㑻ǂǂǂǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁġ ֚ාڠ͓͊ݭ͉२ාͅ๲͍
ĂѠ㑻छಯ㑻ǂǂǂǂǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁġ ඵාڠ͓͊ࡼාͅ๲͐
᮹ৢ໻ᄺᴹ㗗䖯ǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁġ ̷͈ࢃ͉ఱڠࣣͅڒ̱
خϔϾЁ༂ྨਬ᥹⧁Ҏǂǂȁȁȁȁȁȁȁġ ಎ؇ଽຸ͈ࢃࠑ৪
ֱԥֱԥ໮ֱԥǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁġ ৿̜ͤͦȁ৿̜ͤͦȁ
༗࿸ሊ஠زჇ઀ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ز௼͙̈́Ⴧ̞͜৹̧͜
⬋⬋ཇཇ䑿ԧعᒋǂǂȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ౳͜੫͜ࡓܨ̀ͅ
᮴♒᮴䲒ᇓ㟈⌏ǂǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁġ ब̩̈́ඳ̩̈́ȁಿ୆̧̳̠ͥ͢
ࠄбकб бˈकбቕϡ໳༈ǂȁȁȁȁȁȁġ ߇਱߇̺̺́͘͘͜
ϔⱒѠᣒቕخ໻ᇓǂǂǂǂȁȁȁȁȁȁȁġ ຐඵ਱प́ਿ̵̞ͭ
ȁཌ̧຿༦͈୆౪ͬਿ̢̠͉̞͂Ȅܐ̠̭͉࡛͂ͧଲͅ୆̧ͥ૽ș͈ࢨ̵̜̭̦̩́ͥ͂ͩ͢
̥ͥȃ
ȁ༷֚Ȅࠠ࿒͈ȶ෬媳გȷ͂ȶࢦ֧׻ȷ͉Ȅ͂͜ͅḈظ็͈యນഎ੄̱໤̜́ͤȄ੢ྦྷ͈୆ڰ
ͅआ̰̱̹ΑΠȜςȜ̜́ͥȃ
ȁȶ෬媳გȷ͉Ȅ૸໦͈֑̠౳੫̦ࡦͬ୰̧໖̵ࠫ͊ͦͥდȃ͞͞મ̱̩੆͓ͦ͊Ȅୄಱ͈ၨ
ز͉Ȅහ̱ۗ̀ز़ྔ۹͜ͅݞ͐ဉ໛̈́୆ڰͬ௣̞̹̽̀ȃၨز͉ͅඵ૽͈௳ঊ̦̜ͤȄಿ౳
঎ୄ͉௛ྶȄষ౳ਹୄ͉ߔඡ৪̜̹́̽ȃ̜ͥ඾Ȅ౷యͬ৾ͤͅ੄̥̫̹঎ୄ͉Ȅ෠ఆ͈ྲƦ
ࢦ׌ͅ૤్̦ͩͦͥȃ̷͈̭͂໳̞̹༦૶͉Ȅඳ༄̫ͬ̾̀ࢦ׌ͬനৡྲ͂ࡉئ̳ȃ༷֚Ȅࢦ
׌͉౫࿠ؚ͈ഘ߄Ⴑ̞̠͂ྲ͂݅ঈཽ͈ࠀ̞̹̦ͤͬࠫͭ́Ȅഘ߄Ⴑ͉ࢦ׌͈ߎޏͬ༶̤̽̀
̴̫Ȅߔඡ̈́೵͈ਹୄ͂ࠫँ̱̀Ȅة̥̠̩͂͘ࡦͅࢦ׌͈ࠫँͬ෇̵ܑ̯̠͚͛͂͢ȃ̷̱
̀Ȅر̷̞̺͈඾Ȅࡦͅ୰ޗ̱Ȅ঎ୄ͂ࢦ׌͈ࠫँ଼ͬਖ̵̯Ȅඵ૽͈ر͂ࡦ͉͚̲̩̾͘༥
̳̞̠͈ͣ͂͜ȃ
ȁȶࢦ֧׻ȷ͉Ȅ࢛͈Ⴈ̫̹੫ܹ͂෸͈౳͈΃Λίσ͈დȃ঳̤ͅ४̧࣐̹ͤ̽͂ͅȄ̤ࡽ̞
͈વٺͅܨ̴̦̥̾ͅࡉ੝͛Ȅಏ૽ͬှͭ́ࠫँ̳ͥȃ̷̱̀Ȅ੝࿡͈ل૔͈ྶ̯̤ͥͅࡽ̞
͈વٺͬ࿒͈൚̹̳̭ͤͥ͂̈́ͥͅͅȃ̱̥̱Ȅٸཞͅવٺ͈̜ͥ৪൳আ̦֚੣͈̈́ͥͅͅة
͈ະസࣣ̦̜̠̥ͧȄ͂࿒੄ഽ̩ຳິ̈́ͥͅდȃ
              
     
ȁષ੆͈̠͢ͅȄȶ෬媳გȷ͈ ࣸঊ͉Ȅߔඡ̈́ষ౳͈͂ࠫँͬ਀౲̱̹ͅࢦ׌͈࿻૽͈ܥഢ̽͢ͅ
̀Ȅനৡྲࢦ׌͈͒༊ࡉ̻ͬ͜Ȅࠫँͬݺ̯̞̈́ࡦͅࢦ׌͂ಿ౳͈͂ࠫँͬ෇خ̵̯̞̠ͥ͂
͈͜ȃဉ໛̈́زೳ͈੄૸৪͂ຫ̱̞നৡྲ̞̠͂ၛા͈֑̞ͬק̢̀ȄՔ̳͈͉ͥࠫ͊ͦͥ͜
̧͓̞̠͂৽ಫ̧̦ۭ৾́ͥȃ̹͘Ȅȶࢦ֧׻ȷͅ ͜Ȅ૸ఘͅવٺͬ̾͜੫͂౳̦Ȅ̤ ࡽ̞͈વٺȄ
ଲۼ͈༊ࡉ͞ቦઢͬࡶಫ̱̀ນ࡛̱̦̈́ͣ͜Ȅ̷ͦͣͬק̢̀୆̧ͥ૽ۼ͈ޑ̯̦ນ࡛̯ͦ̀
̞ͥȃ
ȁၰै຦ͅࡉͥ༊ࡉ͉Ȩ̏ͩ͛̀๚߃͈̜̈́́ͤ͜Ȅ؉șِ̱̀ͅș͈ಎ͜ͅஆ̞͈ͭ́ͥ͜
̜̠́ͧȃ̱̥̱Ȅ̷༷֚ͦͣͬ́ቦઢ̱̾̾͜Ȅ༷֚́࣪໚̱ஜͅૺ̠̳͂ͥ͜উͅȄ୆̧
̭͈ͥ͂ႁޑ̯ͬࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ຝৢ͉ȄḈظ็͈༜͙͂ఱ̧̩۾߸̦̜ͥ͂এͩͦͥȃୄ͈ۋၦƦدࠄ͈̭ͧȄ
৽ ȶ֚ͅ౞֚ Ȫֻ੫ࠁ͂ൽا࿨ȫȷ́ শ͈დఴͬఴऺ̱͂̀׵̲͈̦ͥ͜५֮Ʀٛࠎ֚ఝͅၠ࣐̱Ȅ
ȶḈظܾȷ̹͂͊ͦ͢ȃఉ̩͉ຽ౲͈୆ڰ͈ಎ́ယօͅκΟσͬே̱ܳං̠ͥ̈́͢૽໤̦৽૽
࢖̜́ͤȄ൳শͅᬷᬺ଻ͅີ͚͈̜̹́̽͜ȃ̷͈࿂ฒ̯̥ͣȄȶḈظ็ͬ۷ͤ͝Ȅ౳͉࿤ၻ
ͬདྷͦȄ੫͉زমͬདྷͦ Ȫͥⳟњ吺હ⧁ ⬋Ҏ࣓㽕ߎ⬜ ੫૽࿔ါ⚻佁 ĂĂĂĂȫȷ͂ ̞̠࡟͜୆̹ͦ͘ȃ
Ḉظ็͉Ȅఉ̞ΈσȜί̵̶̞̞́ Ĺ૽պ́ࢹ଼̯ͦȄໍర͉ͅȄ۰ౙ̈́๭ͤ໤͂ႂ̥୤͈
֏௡̹ͬ͂̽͘ঌ͈֔ິ੫࿨Ȅདঊ͂ಿ̞ౙ֏ͬ૸̫̾ͅ๽ͬฒ̩̱̹ຫཋਊ৪Ȅఆ౳Ȅ੸ค
૽̦̈́̓ഴા̱̹Ĳıȃ
ȁḈظ็̦ޟ̹̽ۋၦාۼ͉Ȅ୒࿐ୃ঱ĲĲ ̦̞̠ȶـ໐཮ޟܢȷ̜́ͤȄࠐफഎ̈́ဒဉ͂ಎ؇
͈ܾ́ެՔࢡ͜ࢨ̞̱̀Ȅڎ౷͈ࣽ́ٗ͘ͅ໐͉͂։̈́ͥιυΟͻ͈ܾެ̦ޟ̹̽ȃ̷͈஠࣭
എ̈́ၠ࣐͈ಎ́Ȅᙈࢺ́͜၄౮̦ସ̞ͬޑ̞̩͛̀ȃ͂൳শͅȄܾެ͈גޣئͅȄެ෷͈ଷ࿩
ͬ਋̫̞̈́Ḉظ็̈́̓͜Ȅষలͅ૽ܨͬฎ̱̞̩̭̹̀͂̈́̽ͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅޟ࣐͈ુ̱͂̀Ȅ౷༷̤̫ͥͅତ૽͈ΈσȜί͈ܾ็͉́Ȅ࿝ັ̫͞઀ܰ࿅̈́ఆ͈
ऱ࢛̪̠̭ͤ́ͬ͆͂͜ຈါ́Ȅ૽ș͈ۥ૤ͬං̹͉ͥ͛ͅȄସ̞௲ޟ֪ͥͣ̈́͢ͅ࡞ဩ͜ޖ
̰ͥͬ͘ං̞̈́ȃୄ͞ྦྷ࣭͉́ȶခੱ໓اȷ̱͂̀޺̲̭̜̹ͣͦͥ͂̽͜ȃ̱̥̱Ȅ༷֚Ȅ
̭͈ઁ૽ତ͈ܾ็̜̭́ͥ͂ȄιυΟͻ͜ȶܖུ಺ȷͬ৽̱̹͈͂́͜Ȅࡔ௱എͅ ĸ࡞́੹
͉ജٳ̱Ȅഥൡࠠͅࡉ̠ͥ̈́͢ࡕ̱̞ެ෷̧̦̞ͥͤ̈́͘͢ͅȃ̭͈̭̦͂Ȅ໾ङ̯̹ͦ౷֖
͈ಎ́ळș̦͂̈́ͣ͜ഷ୲̢̭̩ͥ͂̈́ࣽ඾́͘ഥ̧̹ͩ̽̀ၑဇ̜̠́ͧ͂এͩͦͥȃ
ġ ௲ޟ଻ͅີ͙Ȅഥൡܾެ͈঵̾ࡕ̱̞ެ෷̷̧͈̦̞̞̠͈ͤ̈́͂͘අಭ͉ஜ੆͈̠͢ͅȄ
ඩᢖ͈අಭ̷͈͈̜̹́̽͜ȃ̷̢ͦ͠Ȅಎل૽ྦྷވგ࣭̈́ͥ͂ͅȄḈظ็̞̠͂ࡤ͍༷͉́
ઁșڒ಺̦೩̞̞̠̭̜͂͂̽̀͜Ȅඩᢖͬဥ̞̹ྴઠ̜́ͥȶતޟඩᢖȷͅ٨ྴ̯̭ͦͥ͂
̈́ͥͅȃ
ȁ̷͈ࢃȄ໲اఱڟྵȄঅݰȪݰএேȄݰ໲اȄݰ໓௹Ȅݰਠ۝ȫ఑෫ͬܠ൮̱̹֚ͅႲ͈এ
ேൡଷ͈ಎ́ȄḈظ็͈̈́̓ȶݰ໲اȷ͜๛೰̯̹̦ͦȄ໾ङ̯̹ͦ২̤̞ٛ̀ͅ૽șͅआ̰
10ȁતޟঌ౷༷঎༎ਬտ֥ٛ༎ȸતޟঌ঎ȹలːॗ (1996ා )४ચȃ
11ȁ୒࿐ୃ঱ಠȶ঑ඣ߃ଲܾެঃȁల 4།ȁـ໐཮ޟܢȷȪȸ୒࿐ୃ঱஠ਬȹల 3ےਫ਼ਓȁ઎გ 47ාȁ੉ਝ২ȫ
          
     
̱̹໲ا͉̳̪ͅક̢̩̭͉̥̹̀̈́̈́ͥ͂̈́̽ȃح̢̀Ȅಎل૽ྦྷވგ࣭͈੝ܢ̤̞̀ͅȄ
ݰ໲اͬ๛೰̱̾̾͜Ȅȶ૽ྦྷ͈૧̹̈́୆ڰȷ͈ນ࡛਀౲̱͂̀Ȅނ͉̲̳ࠠͬ͛͂ͥഥൡࠠ
ͬ၌ဥ̱̞̩̀ಎ́Ȅڎ౷͈ܾެ͞ެ͉ࠝ၌ဥ̯̞̹ͦ̀̽Ĳĳȃ౷̷༷̤̞͉̀ͦ͜ͅ႕ٸ́
͉̩̈́Ȅএே࠶ഥ͈਀౲͜փ଎̯̦ͦ̈́ͣȶܾެȷ͞ȶެࠝȷͬڠ͐࢖എ̈́ڠࢷ̦୭̫ͣͦ̀
̞̹̽ȃĲĺķĲ ාȄતޟ̤̞͉̀ͅȄતޟެࠝ߱Ⴏ็̦୭ၛ̯ͦȄྀා ĳı ૽͕͈̓૽ऺ̦ူ
଼̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȃ̩̈́͘͜Ȅ໲اఱڟྵ͉Ḙ͈̏ͦͣȶܾެȷ͞ȶެࠝȷ͈ഥൡഎ׵࿒
ͬ޺̲Ȅ֚౞͉ષ׵͈ܥ్̹ٛͬ̽ȃ̱̥̱Ȅ٨ڟٳ༶͈ଽॐ͈ئͅȄ̹͍͌͂ࠐफഎ͂ͤ͠
̦୆ͦͥ͂͘Ȅठ͍ڎ౷́ષ׵̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̭̦ͦࣽ඾͈উ͈̜̦̈́́ͥḘ͈̏ठޟͬ
خෝ̱̹͈͉ͅȄķıාయ੝ܢͅ൚শ͈αΞρϋࠝ૽̥ͣഔೲ̱̀ܖயͬॽࣺ̹ͦࠝ͘૽̹̻
̦̤̈́࠲ह̜̹̭́̽͂Ȅ਋ယ̳ͥ௰͈୆ڰփে̷͈͈͜͜ఱ̧̩͉་̞̞̭ͩ̽̀̈́͂͢ͅ
͈ͥ͂͜এͩͦͥȃ
ȁ͈ࣽٝ಺औచય̜́ͥતޟެࠝࠠ౬ȪḈظ็ͬ৽̳͂ͥࠠ౬ȁ௃઀୒౬ಿȫ͈ौා֚ාۼ͈
ષ׵ٝତ͉Ȅ௃઀୒ུ૽͈ικͦ͊͢ͅȄȶˍ࠮ˎˌٝȄˎ ࠮ˍˌٝȄˏ ࠮ˍˌٝȄː ࠮ˍˌٝȄ
ˑ࠮˔ٝȄ˒࠮ˏٝȄ˓࠮ˏٝȄ˔࠮ːٝȄ˕࠮ˍˑٝȄˍˌ࠮ˍˑٝȄˍˍ࠮ˍˌٝȄˍˎ
࠮ˍˌٝȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃષ׵̦੉୯͈শܢ͂ਝܬͅ๤ڛഎఉ̞͈͉Ȅ̥̾̀੉২Ȅਝ২
́׵̦ࠠષ׵̯̹̭ͦ͂͂႒য̳ͥȃ
ȁ̹͘ȄḈظ็̦ࣽ඾̤̈́෠ఆ́ઉᥝ̦ఉ̞͈͉Ȅӱ໤ࢊ͈ΑΠȜςȜ̦̥̳̩ͩͤ͞ȄξȜ
κͺͅີ͙Ȅ૶̱͙̳̞͞૸߃̈́დఴȪ୆ڰȄ෠ैުȄ໓௹̈́̓ȫ̦ఉ̩܄̞̭ͦ̀ͥ͂͘ȃ
Ӳ௲ޟ଻Ȅخ་଻̜ͥષ׵ȃ̳̻̈́ͩȄ۷ݖ͈ါབͅ؊̲Ȅद൮ܾȆ݌၌დȪ׻͈̞ܳ͢۰ౙ
̈́ঢ়ݳ͞დȫ࣐̠̭̦ͬ͂ယօ̜́ͤȄ̹͘۷ݖ͈฽؊ͬ૸߃̲ۜͅ௖ࡽ͈ۜૂ࢐ၠ̦ഐ̠̭
͂ȃ฽చͅȄఉ̩͈׵৪ͬသ̳ͥഥൡ͉ࠠȄΑΠȜςȜ͈ଷ࿩̥ͣȄ૧̹̈́ίυΛΠ͞࡞ဩͬ
̯̱͉̯͚͈͉ඳ̱̞ȃӳܾ็ͬઉ̩षͅȄࠐ๯̦ઁ̩̈́̀फ͚ȃܖུഎ͉ͅȄ୆Ȅ౞Ȅֻ͈
२͈̾ݗ૗̢̯๵̞̩ͩ̽̀ͦ͊͢Ȅإڢ౜൚৪͜ˎȄˏ ૽̞ͦ͊௷ͤͥȃࢵͅȄໍరΓΛΠ
͞ચྶ͜ະါ̜́ͤȄ৬ၰ͈಺ోͅඳܻ̈́ಎ࣭̜͉̽̀ͅȄષ׵͈́͘֊൲͜۰ౙ̢࣐̭ͥͅ
͂Ȅͅݶ̠ͧȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ӱΑΠȜςȜ͈೒௹଻Ȅ๚߃଻ȄӲ௲ޟ଻͈ݺယȄӳ઀ܰ࿅́ࠐफഎ̜̭́ͥ͂
͈̈́̓ါ֦̦Ȅ෠ఆ͞౷༷സঌ̤̞̀ͅḈظ็ͬઉ୏̳ͥၑဇ̜́ͥ͂এͩͦͥȃ௙̲̀Ȅࣽ
඾͈ठޟ͉ͅȄಎل૽ྦྷވგ଼࣭ၛࢃ͈໲اଽॐ͈ဒ෨͞෠ఆ͈ݰఠட̱̹͂୆ڰအ৆͞ث౵
۷͈ॼం͂ވͅȄઉᥝ௰͈ࠐफഎેޙݞ͍۷ݖ͈ࢡ͙̦ఱ̧̩גޣ̢̱̞̞̀ͥ͂ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄۋၦশయͅಣ̳ྦྷۼ׵̦ࠠࣽ඾́͘୆̧௽̫̭͈ͥ͂փྙ͉ఱ̧̞ȃ̱̥̱Ȅ
ࣽ඾́͘Ȅ̷ ͈ષ׵͈৘ఠ͉౷༷͈໲اޫ̦ਓਬ̱༗ం̳ͥ঩ၳ͉͕ܱ̯̞̞͂ͭ̓ͦ̀̈́ͅȃ
̭͈̭͉͂Ȅ׵͈ࠠષ׵̦໲লܱͅश̯̞̞ͦ̀̈́শయ̤̞̀͜ͅȄ෠ఆ̤̞͉̀ͅȄܫ૰͈
ྴ࿒́৽͉ͅࢂڢͬ࿒എ̱͂̀Ȅྦྷۼ׵̦࣐ࠠͩͦ௽̫̹̭͂ͬே௨̵̯ͥȃ
12ȁ1950ාయ͈ܾެ٨ڟ̷̞͈̤̤͉̾̀͢ͅȄః࡚Ⴂಠȁനศऎგঊ࿫ȸಎ࣭ঢ়ݳ͈૽ۼ࿅အȹȶల˒
ડȁܾެ٨ڟͬࢊͥȷȪฒೱ২ȁ2005ȫ̤̞̀ͅ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
              
     
ȁઁ̩̈́͂͜Ḙ͈̏౷֖̤̞̀ͅȄྦྷۼ׵͉ࠠ͂Ȅ౷ئͬၠͦͥعକ͈̠͢ͅᤃᤃ̱͂̀ၠͦ
௽̧̫̹͈̜̀́ͤ͜Ȅࠐफ͞শయ͈ݥ̧̦̜̹͛̽͂Ȅশͅ౷ષ͈عକ̱͂̀ᙿș̱̹͂ၠ
ͦͬࡉ̵̭͈͈̥̱̞ͥ͂̈́ͥ̈́ͦ̈́͜͜ͅȃࣽ඾͈ठޟ͉Ȅ೰̱͛౷ນͅၠͦ੄͉̲̹࡛͛
ય̢̞̥̱̞͂ͥͦ̈́͜ȃ
ˎȫŜ ಺औˎŞ ȝዱࠠȄᝡࠠȝ
ષ׵඾শȇĺ࠮ Ĳ˕඾ȁࡿࢃ͈໐ȪĲĵĻıı ȡ ĲķĻııȫȁ࿡͈໐ȪĲĺĻıı ȡ ĳĲĻııȫ
ષ׵ાਫ਼ȇਔࢧ೉କڝਔఆ
ષ׵࿒എȇ઀̯̈́ࢥાͬࠐא̳ͥਔᙡ॰̞̠͂ఆྦྷ̦ȶ༗ఊ໹ȷͬܫ̽̀ٳ̞̹͈͜ȃܫ
ȁȁȁȁȁ૰͉ȶఊ໹૰ȷ̞̠͂ȃ
ષ׵ࠠ౬ȇ૦ޟዱࠠ౬ȪဒዱঌߊȪ२ࡇȫ̤̫ͥͅࡼުဒࠠ౬͈֚̾ȫ
ષ׵ࠠ࿒ȇ฼෤ᆾ൅
׻ܳდȇ֚໙૧ْᒈಎర
ȁȁȁȁ֚໙చႰ໦ၰᓯ
ȁȁȁȁޮܕ腊ర㿻Ă౤ୃ
ȁȁȁȁܔᷯፄ໓༶ၰ༏
ȁષ׵ࠠ࿒̜́ͥȶ฼෤ᆾ൅ȷ͉Ȅȶ૱͈௎޵ᖁ͉Ȅೊ߄ዲͬ਀჆̱̹͛ͅࢃ́Ȅၴࠃ෿̞͂
̠੫ͬत̱̹ͅȃ̱̥̱Ḙ͈̏ၴȄ৘͉̥̾̀ྟ̥ͅ౳଻͂࢐ͩͤළૡ̱̹̭̦̜͂ͤȄ̹͘
͉ࣽೊ߄ዲ͈೵Ȇೊआ໛͂ૂͬ೒̲̞̹̀ȃၴ͉ࠫँ̳ͥ͂ೊ߄ዲ̦ೊआ໛͈ঈ̜̭́ͥ͂ͬ
౶ͤȄૂম̦̭͊ͦͥ͂ͬޔͦ̀ೊ߄ዲ̜ͥͅऻͬ಍̵̹ȃೊ߄ዲ̷̧͉͈͂Ȅ̳́ͅ௎޵ᖁ
͈ঊͬ૸̮̞̹̦̽̀͜زͬ੄̯̹ͦȃ̷͈ࢃȄ̠̫̹͜௳ঊ͉Ȅೊआ໛͈਀෻̷̥́͌ͅີ
੸੭زͅు̯ͦͥȃ̷͈ঊ͉ഛপ͂ྴ̫̹̿ͣͦȃೊ߄ዲ͉Ȅ৺̱̯͈̜ͤ͘ুफ़̱̠̱͂͢
̹̦Ȅ੭ز͈ئ౳ͅݣͩͦȄഛপ͈඿༦̱͂̀੭زͅࡹͩͦͥȃĲĹාࢃȄ౶ম̹͂̈́̽௎޵ᖁ͉Ȅ
ഛপ͈ਜध͐ͤͬࡉࣺ͙Ȅྲ͈Տ౳͂ࠫँ̵̯̹ȃ૧ँ͈࿡Ȅഛপ͉Տ౳໊͈૛ͬ਋̫̀Ȅૢ
৒̥ͣา̫੄̱̹ȃೊ߄ዲ͉Տ౳ͬ࿵̱̹̦ȄՏ౳͉ໜͬၛ̀̀΢ͼέ́ೊ߄ዲͬঁ̷̠̱͂
ࢋ̽̀ু໦ͬঁ̱̱̹̀̽͘ȃೊ߄ዲ͈਀͉ͅȄ฼໦̫̹ࠧͅ΢ͼέ̦ॼ̹̽ȃ௎޵ᖁ͉ྲ̦
ঘ̺͈ͭͬࡉ̀Ȅྱ͈ഛপ͜ঘऻ̱̠̱̹͂͢ͅȃೊ߄ዲ͉व̧͈ા࣐̩ͅഷಎȄ೵ͅ੄̩ͩ
̱̀Ȅഛপ̦ু໦͈ঊ̜̭́ͥ͂ͬ౶̹̽ȃೊ߄ዲ͉௎޵ᖁ͈ऻ՛ͬஶ̢Ȅഛপͬݣ̞੄̱Ȅ
༦͂ঊ͉ୀͦ̀ྴ઺̜̠̭ͤ͂̈́ͥͅȷ̞̠͂დȃȸಎ࣭ܾެެࠝতങȹĲĴ ͦ͊͢ͅȄᝡࠠ́͜
̩͢׵̲ͣͦͥఴ࿒̜́ͥȄ̞̠͂ȃ
ȁ̭̭̞̠́ᝡࠠĲĵ ͉͂Ȅࢃ੆̳̠ͥ͢ͅႋ୪̳ͥ෋෨֚ఝ͂ષ٬ͬಎ૤ͅၠ࣐̱̹͈́͜Ȅ
෋෨ඩᢖ͂͜ࡤ̹͊ͦȃ༷֚Ȅዱ͉ࠠȄဒዱඩᢖ̞͂ͩͦ͜ȄȸዱࠠࡄݪȹĲĶ ͉ͅዱ͈ࠠঃഎ་
஗̞̾̀ͅȄոئ͈̠ܱ̯ͦͥ͢ͅȃ
13ȁષ٬ࠝ੅ࡄݪਫ਼ಎ࣭ܾࠠزފٛષ٬໦ٛ༎ȸಎ࣭ܾެެࠝতങȹ(ષ٬ৃ੥੄ๅ২ȁ1985)
14ȁ၏ۧ๲༎ȸಎ࣭ܾެࠠਅ਀ॗȹȪಎ࣭ܾࠠ੄ๅ২ȁĲĺĹĸȫ
15ȁဒዱঌዱࠠࡄݪٛ༎ȸዱࠠࡄݪȹȪల֚ਬȫȪ2004ȫ
          
     
ȁዱ͉ࠠȄୄ͈ಎဩͅޟͤȄྦྷۼ͈୰੹͂ظໍ࡙̳ͬ͂ͥȃୄ͈ൽ࢕ාۼͅȄࢶȄدȄ࡮֚ఝ
́ၠ࣐̱̹ȃୄయྎܢ̥ͣྦྷ࣭੝ͅȄષ٬́ષ׵̧̱̹͂ȄவඩȄᚈඩȄુ৸ܾ͈͈̈́̓ࠠג
ޣͬ਋̫Ȅഥൡ׵͈ࠠఘवͬା̢̞̩̀ȃဒዱඩᢖ͂͜ઠ̯̹̦ͦȄٜ ༶ࢃȄዱࠠ͂ྵྴ̯̹ͦȃ
ȁဒዱඩᢖ͈শయȄظܾȄᠧظܾȄ൘ܾȄߜݖܾȄـ ࡻܾ൝ఉ̩͈༆ઠ̻͜͜ȄဒዱȄ঴ࠌȄ෋෨Ȅ
ਢ५ȄષߕȄતޟ́ࢩ̩࣐̞̹̠̜ͩͦ̀́ͥ͢ȃ
ȁ࡙̜́ͥྦྷۼظໍ͉͂Ȅߓఘഎͅ ȶ͉෯൘ȷȄȶᓷ஑ȷȄȶनಋᢝȷ͂ ̧̞̠ͩ͛̀ാ಍എ͈̈́́͜Ȅ
̷ͦͣͬܖயͅอജ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̷͈̹͛ဒዱ֚ఝ́ ȶ͉൘ܾȷ͘ ̹ ȶ͉൘็ȷ͂ ͜ઠ̱̹ȃ
ဥ̞̭͉ͥ͂͊඾ુဥ̷̞̞͈͕̀ͥ͂ͦ̓͜։̴̈́ͣȄڲ̧̥͉̱̤ͣ́̽ͤ͂̀ͤȄιυ
Οͻ͜ȄĲı̥ͣĳı߉͈ظতͬၠರͅظ̞Ȅ֚ ௳ͅظ̞ષ̬Ȅು̴̢͈̯͈̠̜̹͈ͤ́̽́͢Ȅ
ȶḈظȷ͈ ྴઠ̠̹ͬ̾̈́̽͜͢ͅȃٜ ༶ࢃȄዱࠠ͂٨ྴ̱̹͈͈͜Ȅ̞ ͩͥ͠ഥൡ͉ࠠ͂։̈́ͤȄ
ެ෷̧͈͉ͤ͘۱̥̜́͞ Ȫͥ৘षȄĺ࠮ ĳı඾ዱࠠ౬࡛ͥ͢ͅయ ȶࠠ༦૶ȷͬ ࡉͥܥٛͬං̹̦Ȅ
ዱ͈ࠠಎ͉ͅקࠠ͞ત͈ࠠιυΟͻ̦ொව̯̞̹ͦ̀ȫȃ
ȁዱ͉ࠠȄै຦஠ఘ̦ξȜκͺͅີ͙Ȅ࠲ࢫഎઢ̞̦୆ڰ͈௳଑ͬޑ̵̩̲̯ۜͥȃ੹͈ιυ
Οͻ͉Ȅܖུ಺͂઀಺͈ˎ͈̾໐໦଼̥ͣͤȄܖུ಺͈ެ಺͉๤ڛഎཅີ̜́ͤȄ࡛ह̺͘ତ
਱ਅ̦ഥ̢̞ͣͦ̀̀Ȅಎ́͜Ȅȶ໹অȷ͂ȶ޽โȷ͈ˎਅ႒̦̩͢ဥ̞ͣͦͥȃ઀಺͈ఉ̩
̷͉͈ാ౷͈ظ̤͍͢ࢺධ͈ظ́Ȅˍ͈̾ࠠಎ́ܖུ಺̵ࣣ͂ͩ̀ঀ̠̺̫̩́̈́Ȅ઀಺ͬࠒ
̞̺઀಺̢̯̜ࠠͥȃ̷͈ιυΟͻ͉ࠚ١́Ȅ୆ڰ͈௳଑̯ͬͣͅޑ̧̩̲̭̦ۜͥ͂́ͥȃ
੝ܢ͈ڢ౬๊͉֚എͅˏ૽ஜࢃ̜̹̦́̽Ȅٜ༶ࢃ˓ȄĹ૽́͘௩̢̀Ȅ࡛हฺுͅဥ̞ͥ৽
̈́ڢܕ͉ඵࡳȄࣞࡳȄఱࡳȄ२ࡗȄ๺෪̜́ͥȃ
ȁࠠ࿒͈ఱ໐໦͉Ȅ෠ఆ୆ڰͬ฽ד̱̹̜́ͥ͜ȃ੝͈̭͛ͧ׵৪̴͉̥ͩͅඵ૽ȃ̷͈ࢃȄ
࿨໻͉̱̺̞ͅ௩̢̞̦̀ͥȄॠܿࠁ৆͈͈̜ͥ͜͜ȃ̱̥̱Ȅஜ੆͈Ḉظ็൳အͅତ૽̞́
̞̭ͧͧ̈́͂ͧͅ֊൲̱͉̀׵̲ͥ઀ܰ࿅͈̦̤̈́ࣽ̈́͜ࢶਗȄતޟ֚ఝ࣐̞́ͩͦ̀ͥȃ
ȁಎل૽ྦྷވგ଼࣭ၛஜࢃȄዱ͉ࠠȄક྽͈ܓܥͅສ̱̞̹̦̀ȄĲĺĶĳ ාȄಎ࣭ވॲൂ̦Ȅ
ဒዱඩᢖΈσȜίͬழ૕̱ȄĲĺĶķ ා͉ͅဒዱࠠ౬ͬୃ৆଼ͅၛ̵̯̹ȃ̷͈ࢿ๣̜̽̀Ȅ౷
༷͈ࠠਅ̴̜̥̥́ͥͩͣ͜ͅȄ࣭ز͈ࠐफ׳੩͈ئͅ໙ࢩ̩࡛యࠠ́͘͜׵̲ͥࠠ౬̱͂̀
ࣽ඾ͅঢ̞̽̀ͥȃ༷֚Ȅዱ͈ࠠࡔ੝എ̈́ષ׵ࠁఠ̜́ͥ෠ఆ̷͈́ͦ͜Ȅప૖৪̦ͣশͅள
૽͈׵৪͂ވͅ઀ܰ࿅̈́ΈσȜί̩ͬ̾ͤȄ෠ఆ͈ઉᥝͅ؊̲̞̀ͥȃ
ȁഥൡഎ̈́୆ڰ͈௳଑ͅີ̺ͭࠠ࿒̦ఉ̩Ȅح̢̀Ȅ͉̞̠͈͈ࠠ͂͜Ȅެ෷͈ࡕ̱̞σȜσ
̹̞ͬ̈́͜ዱ͉ࠠȄ̷͈਴඲଻̽̀͢ͅȄ࡛య͈ࠠ̈́̓૧̹̈́਀༹ͬ৾ͤව̞ͦ̀ͥȃȶ฼࿡
ࠜލȷȄȶ൏༃ᑺ༃ȷȄȶ๏ේഎܔমȷ͈࡛̈́̓య͈ࠠ஻ैષ׵͜ခྴ̜́ͥĲķȃ
ȁոષ̥ͣȄዱࠠ͜ඩᢖࠏͅ௺̱Ȅ੭șͅഥൡ͈̠ࠠ̈́͢ࠁ৆ͬ๵̢̞̹̭̀̽͂Ȅ̹͘Ȅެ
಺͈̈́̓۱̥̈́ܰ͞௱̦Ȅ૧̹࡛̈́య͈ࠠ஻੄̹̱̞̭ͬͣ̀ͥ͂ͬ͜ঐഊ̧̠́͢ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢Ȅඩᢖࠏͅ௺̳ͥྦྷۼ׵͉ࠠȄဒዱͅႋ୪̳ͥ෋෨͜ͅంह̳ͥȃ̷͉ͦȄஜࠇ
͈ᝡ̜ࠠ́ͥȃᝡࠠ͂ዱ͉ࠠࠠ࿒̤̞̀͜ͅ႒যത̦ఉ̞ȃ͉̲͛෋෨ඩᢖȄঅྶ໲ܾ͂͜ઠ
16ȁધಎॄȆؕᴞĂȆࡕՏ࣭ಠȸዱࠠอജ۰ঃȹȪຐـ໲ࠝ੄ๅ২ȁ1994ȫ
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̧̯̹̦ͦ̀Ȅ෋෨̦ᝡࢺ͈କ༏ͅպ౾̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄᝡࠠ͂٨ྴ̯̹ͦȃୄྎ͈ඩᢖ͈ၠ
̧࣐͈͂ͅ୆̹͈ͦ́͘͜Ȅ̷̤͢ຐාဒ͈ͤႤঃͬ̾͜Ĳĸȃ
ȁߓఘഎ̷͈ͅ୆଼͙ͬͥ͂Ȅᝡ͉ࠠȄ෋෨Ȅ༮اȄਢ५͈̈́̓ެࠝ୹ےȄঅྶධত͈̈́̓୰
੹ࠝ੅̥ͣȄྦྷ ۼ͈ȶനĂ५ظȷȄȶ෯൘಺ȷ̈́̓ͬݟਓ̱อജ̧̱̹̠̜̀́ͥ͢ȃୄ࢕੣ාۼȄ
૖ު׵੄̴̹̯ͩͥͅ෯൘ΈσȜίȪȶߜݖȷ̞̠͂ȫ̦ȄᎦ ĂࡇȄ೰٬Ȅ೉٬Ȅ༮اȄ঴ࠌ̈́
̓́ષ׵̱̹̭࡙͂ͬͅݥ͛ංͥȃ൚শȄȶެࠝȷ͂͜ȶܾެȷ̢̞̞͂̈́͜ྦྷۼ׵͉ࠠȄٳ
ইೄࢃ͈ુ̱͂̀۰ౙ̈́اણ̺̫̜̹́̽ȃĲĺĲı ාஜࢃȄဒዱඩᢖȪḈظ็ȫ͈ גޣͬ਋̫̀Ȅ
ࠠ࿒̦௩̢Ȅ෋෨ඤ́ષ׵̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄȶ෋෨ඩᢖȷ͂ࡤ̠̹͊ͦͥ̈́̽͢ͅȃĲĺĲĶ
ාஜࢃ͉ͅષ٬́͘ࢩ̧̞̽̀͘Ȅષ٬͈ષ׵ܢۼͅȄ͉ͤ͞ఈ͈ࠠਅ͈גޣͬ਋̫ȄĲĺĴı
ාͅȶঅྶ໲ܾȷ͂٨ઠ̯̹ͦȃĲĺĵı ාయ̈́̽̀ͅȄڰࠠȄڲࠎܾ͈̈́̓׵͈ࠠגޣئͅȄ
ιυΟͻȄષ׵Ȅໍర๼੅ͅ٨஝ͬح̢Ȅఱܰ࿅࡛̈́యࠠͬષ׵̱ই̹͛ȃ̱̥̱Ȅ̞̹̽ͭ
੸ުا͈גޣͬ਋̫ͥ͂Ȅ૽ș͈ࢡ͙ࣣ̳̜ࠞͥͤ͘ͅȄ̷ ͈ࠠਅུ̦̾͜ြ͈අಭͬ৐̞੭ș
ͅ۷ݖͬ৐̞̱̹̽̀̽̀̽͘ȃĶıාయȄ࣭ ز͈ঐ൵ͬං̀Ȅ̓ ̠̥ͅ໘ޟͬࡉ̭ͥ͂̈́ͤͅȄ
ᝡࠠ౬̦෋෨ͅठ୆̱̹͈͈͜Ȅዱ͈̠࣭ࠠ͢زܰ࿅͈ࠐफഎ׳੩͉ං̞̞ͣͦ̀̈́ȃ̱̥̱Ȅ
෠ఆͅުဒΈσȜί̦̜̽̀Ȅ෋෨ͬಎ૤ͅڎ౷͈ઉᥝͅ؊̲̞̞̠̀ͥ͂ȃ
ȁոષȄዱ͈ࠠ಺औͬ೒̲̀Ȅඩᢖ͈අಭ̜́ͥܰ௱͈۱̥̯̦͞ఈࠠਅ͈਋ယͬخෝ̱ͅ٨
་̱̞̹ܴ̀̽୥ܱ̱ͬȄࢵͅᝡ͈ࠠ୆଼͂อജ̞͈ܱ̾̀ͅ੆̢̜࣐̹͈͉ͬ̀̽Ȅඩᢖ͈
̠༷͈֚͜௰࿂̧͉ͬ̽ͤ͂ຝ̧̹̥̹̥̜̽ͣ́ͥȃ̾ͤ͘Ȅඩᢖ͈̠̈́͢ȶެࠝȷ͉Ȅ̷
͈୆଼̹̱̹ͬͣ͜ാિͬၗ̱̞ͦ̀͘Ȅ૧̹̈́౷֖́อജ̧̱̠̳͂ͥ͂͢਴඲଻̦ͬ̾͜
̢͠ͅఈ͈ࠠਅ͈גޣͬ਋ယ̳͈ͥͅယօ̜̦́ͥȄݙུͅৗ͈໐໦ͬ৐̞Ȅଚప͈֚ഷ̹ͬ
̓ͥܓࡏ଻̦̜ͥȄ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ȁ૧̹ͅै̹̽ݢᒋ̢͈ع୼ͅȄعକ͉ड੝ସ̞̩͢ၠ̞̩ͦ̀ȃ̱̥̱Ȅ̷͈ع୼͉۪ޏ͈
ুட̈́ࢃ؋̢̱̦̞̈́͠ͅȄਞ͉ͅ࡭ڱ̱̱̠̭̜̀͂ͥ͘͜ȃ̷͉ͦȄྦྷۼ׵̷͈͈͈ࠠ͜
׋ྵ͂႒য̳ͥȃ̧ͩ͛̀ാ಍എ́ྤș͂௳̧̞̹̿̀ྦྷۼ׵͉ࠠȄၠ൲଻͈ઁ̞̈́ࡥ೰എ̈́
২͈ٛಎ́ഥઇ̱Ȅಿ̞ۼ֚೰͈਋ယ৪ͬڕං̱௽̧̫̭̦̦ͥ͂́ͥȄ֚౞̷͈ാિͬၗͦ
ͥ͂Ȅ૧̹̈́౷֖֚́শ͉ఱ̧̈́฽ޣͬං̭̜ͥ͂̽̀͜͜Ȅ̷͉ͦၠً࣐̞̠֚͂଻͈͈͜
ً̨̞̭̦̈́͂ͅఉ̩Ȅ̦̀͞ક৐̱̱̠̀͘ܓࡏ̦̜͈̜ͥ́ͥȃ
ȁྤş̦࣐͂௽̫ͥ་ͩͣ͆෠ఆ২̜ٛ͂ͥশయͅ෎ޚഎ̈́਋ယͬࡉ̵ͥസঌ͈ၰ৪͉Ȅ͂͜
ͅ׵̧̹ࠠͬ֗̀̀ാિ̜́ͥȃസঌȪݠ೴׵ࠠݞ͍੸ު׵ࠠȫ͉Ȅশయ͈௳଑͞ࠐफഎ̈́ၔ
఑̻̽̀͢ͅ౷༷͈׵ࠠͬ੸ުا͈෨ͅ઺̵஄Ⴏͬح̢Ȅ࿨৪ࠠ͞࿒̈́̓ͬ஻੄̱̞̩̺̀ͧ
̠ȃസঌ͉Ȅ֚ ౷̢༷̯ࠠ͜Ȩ̏ ͩ͛̀࿹̹ͦ࿨৪͂෎ޚഎՔࢡ৪͞ΩΠυϋ͈ంह̽̀͢ͅȄ
̷͈শయ͞໲اͬయນ̳֚ͥఱࠝ੅͚̭̜֗͂ͥ͜ͅȃ̱̥̱Ȅ๊͈֚౷༷ࠠȪ෠ఆ̤̫ͥͅ
ྦྷۼ׵ࠠȫ͉Ȅ෠ఆ২̦ٛಿ̞ۼ̧̹͈̜֗ͭ́́ͤ͜Ȅུြ๞͈ͣ୆ڰ͂ະخ໦͈͈̜́͜
ͥȃ̷̦ͦȄᙈࢺ̤̞͉̀ͅඩᢖࠏ͈ྦྷۼ׵̜ࠠ́ͤȄະخ໦̢͠ͅȄಿ̞ۼ໙ࢩ̞׵৪͂۷
17ȁધಎॄ༎ಠȸᝡࠠอജঃ੆ȹȪᙈࢺ໲ࠝ੄ๅ২ȁ1991ȫ
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ݖͬంह̵̧̱̹͈̜͛̀́ͥȃ
ˏȫġŜ ಺औˏŞ ȝ༯ے̷̱̀קࠠȝ
ષ׵඾শȇĺ࠮ ĳĴ ඾ȁࡿஜ ĸশ̥ͣ ĲĲ শȄࡿࢃ Ĳশ̥ͣࡿࢃ ĶশȄࡿࢃ ĸশ̥ͣࡿࢃ
ȁȁȁȁȁĲĲশ
ષ׵ાਫ਼ȇતޟࡇזణఆႠঢ়೉
ષ׵࿒എȇാ౷૰Ȫȶാ౷༨य़ȷȫ͈୆౪ͬਿ̠ȃ
ષ׵ࠠ౬ȇ౳଻Ȫ੹ȫ˒ˌपȄ౳଻ ĩ ڢܕȄඵࡳ Ī ˑˌपȄ੫଻Ȫ੹ȫˏ˒पȄ
ȁȁȁȁȁ੫଻Ȫ੹ȫˏ˒पȄȪ஠֥̦෯५᫖ࢺहਯ͈෠ުਲম৪ȫ
ષ׵ࠠ࿒ȇၨ଎༯ے
ȁ̭͈౷֖̤̫ͥͅྦྷۼ׵͈ࠠષ׵ݞ͍୹ے͉Ȅ̦ࣽٝ໲اఱڟྵࢃ੝̜̹͛̀́̽ȃતޟࡇ
זణఆႠঢ়೉͉Ȅఆ஠ఘ̴̥́ͩˎˌˌ࡫͈କ֞ͬ৽̳͂ͥ઀̯̈́෠ఆ̜́ͥȃ୹ے͂ഥൡࠠ
̦൳শͅٳ̥͈͉ͦͥஜࠇ͈઀აĲĹ ̳́́͜ͅ႕া̱̹̠͢ͅܛ̭͉̞̈́͂́̈́ȃ༯ےͬ׵̲
ͥ୹ے૽͉Ȅ൐׆Ȅ෯५͈̈́̓౷֖ͅਬಎ̱̞̀̀Ȅતޟঌ̤͍͢તޟࡇ͉ͅȄ෯५͉̲ͬ͛
̱͂̀ˎː͈༯ےΈσȜί̦̜ͥȃ୹ے૽̦ਫ਼ခ̱̞̹̀యșဥ̧̞̹ͣͦ̀Ξ΅ΑΠ̥ͣȄ
୹ے̷̦͈౷֖ͅಿ̩ഥֺ̢̧̞̭̠̭̦ͣͦ̀ͥ͂͂́ͥȃ̭͈ΈσȜί͉Ȅා෻৪͈ȶ౪
୆ਿ̞Ȫᅤ਍ȫȷͅઉ̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞̞̠͂ȃȶᅤ਍ȷ͈చયාႢ͉ Ķı पȄķı पȄĸı पȄ
Ĺıप͂ Ĳıप͙͈࣫ාႢ̦ఉ̩Ȅ๊֚֮ͅႣ͈ ĳ࠮Ȅĵ࠮ȄĹ࠮Ȅĺ࠮ȄĲı࠮ͅٳट̯ͦͥȃ
ȁ̭͈඾͈୹ے͉Ȅࡿஜ ĸশ̥ͣ ĲĲ শȄࡿࢃ Ĳশ̥ͣࡿࢃ ĶশȄࡿࢃ ĸশ̥ͣࡿࢃ ĲĲ শ
͈ Ĳĳশۼ࣐̹̈́ͩͦȃ׵৪͉֚૽֚඾̴̥ͩ Ĺıࡓ͈ਓව́Ȅ͉ࣽٝհ̨̳ͥ͂ౚ̞̞̹̀ȃ
ࡉ̥ͥͣͅࠨ̱̀ဉ໛̈́෠ఆ͉̞̭̦́̈́͂Ȅ̷ ȶ͈հ̨̳ͥȷ͂ ̞̠ౚ̧ ȶͬॽ༷͈̞̭̈́͂ȷ
͂এ̵̹ͩȃ̱̥̱Ȅ̷ͭ̈́෠ఆ̤̞̀͜ͅȄऱ᠓׵ࠠͬ৏࣐̠ͤၑဇ͉ة̥ȃ̻ͧͭ͜Ȅྦྷ
ۼ׵͈ࠠՔࢡȄΦΑΗσΐȜͅဇြ̳ͥȶႤঃȷ͞ȶഥൡȷ͈͒ٝܦ͜෸ࠊ̜̠̦ͧͅȄ৽ट
৪యນ͈໳̧̥৾ͤͣḘ͈֚̏ͦͣႲ͈࣐মͬ೒̱̀Ȅఆ͈૽șͬࠫਬ̵̯ͺͼΟϋΞͻΞͻ
ͬठࢹಃ̳ͥփ଎ֺ̢̹͜ȃ̹͘Ȅȶ̦ͩఆȷ͜ȶܾ໲ȷͬट̳̪̞͈ͣဒဉ̧̦̹́Ȅ̞͂
̠ఈఆ͈͒ȶ࿂ঊȷ͜ࡉ̢̱̹֯ͦȃ
ȁ୹ے࣐̞ͬ̽̀ͥ᠔͈ຜ͈؈༃ͅȄ
ġȶޕ୏זణఆȁȁാ౷ྲྲ࿢࿢
ȁȁȁȁȁȁȁȁ़૰༨य़
ȁȁȁȁȁȁȁȁ۾ೱ༨य़
ȁȁȁȁȁȁȁȁ۷ଲإ༨य़
ȁȁȁȁȁȁȁȁࣝـރ਍ȁ༫ၨ଎஠भȷ
͂Ȅܱ̯̞ͦ̀̀Ȅհ෋͂อ़ͬ৽̹ͥܫܐඤယֺ̱̞̭̞͂̀ͥ͂͜ංͥȃ
18ȁஜࠇಕˍა໲ͅȄતޟঌޢ࡮ߊႠঢ়೉ધزٍఆ͈႕ͬȄಕˎა໲ͅતޟঌ໛஝೉ᮚزĂ͈႕ͬ༭̱࣬̀
̞ͥȃ
              
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ȁ̭͈ΈσȜί͉୹ےͬȶـ੹઀ܾȷ͂͜ઠ̱̞̹̀ȃȶ઀ܾȷུ͉ြקࠠͬঐ̳͈̜́ͥ͜
̦Ḙ̏ ͈̭͉͂Ȅ୹ے৪͂קࠠ׵৪̦൳̜̭֚́ͥ͂ͬճͅഥ̢ͥȃ̭͈඾͈୹ےΞ΅ΑΠ͉Ȅ
તޟ֚ఝ́ࢩ̩࣐̞ͩͦ̀ͥव฻໤͈ȶၨ଎༯ےȷĲĺ ̜̹́̽ȃȶـ੹઀ܾȷ͈༆ઠ̦ճা̱̹
̠͢ͅȄ੹͈໐໦͉Ȅק͈ࠠιυΟͻ̷͈͈̜̹́̽͜ȃոஜ͈಺औ͉́Ȅ୹ے͉Ȅ୹ے಺͂
̞̠ౙ಺̈́ιυΟͻ̜̹̦́̽Ḙ͈̏Ȅ୹ے̦ק͈ࠠ಺͓́׵̲̹ͣͦത͉ಕ࿒̧̳͓̭͂́
̜ͥȃඊၛ̱̹ంह͈̠͢ͅࡉ̞ͣͦ̀ͥ։̈́ͥࠠਅȪȶഥൡࠠȷ͂ȶྦྷۼ׵ࠝȷͬ܄͚ȫ͜Ȅ
̜ͥ౷֖͉́ईᙔ̱̞̭̦̀ͥ͂ఉ̞͈̜́ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅᙈࢺજતޟ౷ߊ઼ࡇ֚ఝȪࡣ̩ק࣭ਫ਼ह౷ȫ͈෠ఆ࡙ͬͅอ̳ͥק͉ࠠȄ઼ࡇ֚
ఝ́ظ̧̹ͩͦ̀ྦྷۼ୰੹ȶ၂౷੹੥ȷͅဒዱ͈Ḉظ็͞࡮ਗ͈Ăඩᢖ͈גޣ̦حͩ̽̀ࠁ଼̯
̧̹͈̜ͦ̀́ͥ͜ȃࠠਅ̱͉͂̀Ȅಎ࣭͈ഥൡഎ׵͈ࠠಎ́ड͜૧̱̞͈̞͂ͩͦͥ͜ȃ૧
̢̱̞͠ͅȄࣽ඾Ȅ̷͈ঃഎ་஗ͬમळͅ౶ͤංͥȃ
ḁ̏ࣽͣຐාஜȄĲĺıķ ාݰୃ࠮Ȅ嵊ࡇ͈෠ྦྷ˒ྴ̦ުဒ୰੹ࠝ૽̱͂̀੝͛̀ιȜ΅λΛί
̱ͬ̀Ȅȶ਱࠯൮Ăȷȶှँܱȷ̈́̓ͬ׵̲̹ȃιυΟͻ͉ȶ၂౷੹੥಺ȷȪ߅ן಺ȫͬ৽̱͂Ȅ
ඈࡻ͂౱โ́ฏঊ̹ͬ͂̽ȃ̷͈̹͛Ȅ׵৪ΈσȜί͉ȶഎඈ็ȷ̜̞͉ͥȶ઀ظ็ȷ̞͂ͩ
̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃ੝ܢ͈ȶ઀ظ็ȷ͈ఱఉତ͉Ȅ෠۽ܢ͈ުဒΈσȜί̜́ͤȄྀාݰୃ࠮
ஜࢃ́͘Ȅ߃̩͈സঌ͂෠ఆ́͘࢖׵ڰ൲࣐̹ͬ̽ȃ̷͈ࢃȄ૖ު̱͂ȄޯោȄີုȄ٬෋Ȅ
ࢶਗ͈̈́̓౷֖́͘ͅષ׵͈ા̦ࢩ̦ͤȄࠠ࿒͜Ȅȶค෬ܱȷȄȶᡸ؝ܱȷȄȶค୒ౢȷȄȶူ媳ິ
ٝྲزȷ̦̈́̓૽ܨͬฎ̳̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ̭͈ͦͣఱ໐໦͉෠ఆ୆ڰͬ฽ד̱̹͈́͜ઁ૽ତ
͈ΈσȜί́׵̲ͣͦͥ۰ౙ͈̜̹̈́́̽͜ȃ̹͘Ȅ൚শιυΟͻ͉ඩĂᢖ͈߅ן಺̦ဥ̞ͣͦ
̞̹̀ĳıȃȁ
ȁ̭͈קࠠஜঃ̥ͣȄࠠ࿒͂ιυΟͻ̤̞̀ͅȄඩᢖ͈͂ྟ୪̥̥̦̜̭̈́ͩͤͥ͂ͬঐഊ́
̧ͥȃࠠ࿒͈̠̻Ȅȶᡸ؝ܱȷȄȶค୒ౢȷȄȶူ媳ິٝྲزȷ͈ࠠ࿒͉Ȅ࡛हȄᙈࢺ໲ࠝإ௨੄
ๅ২̥ͣ੄ๅ̯̞ͦ̀ͥḈظ็͈ˠ˲ˠ͈ಎ͜ͅḈظ็͈యນഎࠠ࿒̱͂̀ਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
̷͈Ḉظ็͈ඤယ͂ȄჇࠝ૽̥͈ͣ໳̧৾ͤ̽̀͢ͅ໲লا̯̞ͦ̀ͥȶ၂౷੹੥ȷĳĲ ͂ͬ๤
ڛ̱̀͜ඤယഎ̈́௖֑͉͕̞͂ͭ̓̈́ȃ̹͘Ȅެৃ̤̞̥͈̀̈́ͤ͜ͅ႒য̦ࡉͣͦͥȃ੹͈
໐໦͉ȄḈظ็Ȅ၂౷੹੥͂͜ͅ ĸ࡞ͬಎ૤ͅജٳ̯ͦͥȃոئͅȄȶค୒ౢȷͬ႕̷͈ͅ႒
যͬা̱ȄḈظ็͂၂౷੹੥͈۾Ⴒ̞̾̀ͅࡉ̭̳ͥ͂ͥͅȃ
ȁȶค୒ౢȪౢคͤȫȷ͉Ȅᅒ઀ྲྀ̞̠͂ઁා̦ၠჂ̱̀તޟ̞̹̭͂ͧͅȄဉ໛̈́ؐჇ२͈ഝ
ͅࡹͩͦ਀య̦̈́ͥͅȄؐჇ२ͅݘఞͬ਋̫ૹ̞඾șͬ௣ͥȃ̷ͭ̈́শȄฒ؞ౘ̞̠͂ྲ̦ᅒ
઀ྲྀͅ൳ૂ̱Ȅອ้ͅౢͬฃ̞ͅြ̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ̱̥̱Ȅ̷͈အঊͬ࿒̱̹ؐͅჇ२͉Ȅඵ
૽ͬߔႾ̳̞̠ͥ͂დ̜́ͥȃ
19ȁȶၨ଎༯ےȷ͈ඤယ͉Ȅᚧനଠ༠ȸ௩༞༯ے͈ࡄݪȹےːਫ਼ਓ͈ȶၨ଎࢖մȷ͕͖͂൳̲̜́ͥȃ
20ȁק͈ࠠࠁ଼ঃͅ۾̱͉̀Ȅ嵊ࡇଽފ໲ঃ঩ၳտ֥ٛ༎ȸקࠠᙼ࡙ȹȪᙈࢺ໲ࠝ੄ๅ২ȁ1991ȫݞ͍၀౷ȸܾ
ެᦰᙈࢺȹȶల 6ડ၄౮Ȇඩᢖݞ “קࠠ ”ȷȪᙈࢺ૽ྦྷ੄ๅ২ȁ1991ȫ४ચȃ
21ȁಫࠑੌைਬାၑȸקࠠഥൡ୰੹ȁ၂౷੹੥ȹȪᙈࢺ໲ࠝ੄ๅ২ȁ1992ȫȃ
          
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ǋ㨑ഄଅ᳌ǌ ǋ叮℠⧁ǌ
Ϟ㸫ુᴹϟ㸫୞  ៥ 
⌕㨑㸫ഞخ䅼佁 ǂ ៥ ǂ
ᳱ༝ܜ⫳⥟㗕ϝ  ⺄㾕њ 
㾕Ӟ⫳ᕫ࣓᥼ᡇ  Ҫ   　
ডℷ࣓㽕㢅Ꮉ䪅ǂǂǂǂ
ᡞӞ⬭ᔦᑫූ䯈
িӞ⚻㤊জ❂佁
ȁ̭͈̠͢ͅȄශષ͈႕͉Ȅࣽ඾ષ׵̯̞ͦ̀ͥḈظ็ͅ৽ࢊ͈ྶা̦̯̞͕̥͉̈́ͦ̀ͥȄ
ၰ৪͈ެৃ̤̞̀ͅఱ̧֑̞̦̞̭̈́̈́͂ͬྶ̥̱̞ͣ̀ͥͅȃ
ȁ̭͉ͦͣȄષ੆͈୹ے৪̦קࠠͬ੹̞Ȅקࠠ͂௖ࡽͅ࢐ၠ̦̜̹̠̽͢ͅȄඩᢖ͂ק͈ࠠஜ
૸̜́ͥ၂౷੹੥̹͘͜ͅ൳အ͈࢐ၠ͂਋ယ͈਴඲଻̦̜̹̭̽͂ͬা̱̞̠̀͢ȃ̭͈਴඲
଻͉Ȅ၂౷੹੥̦ࡓșιυΟͻ͈෻Ⴅ̤̞̈́̓̀ͅഥൡ͈̠ࠠ̈́͢ࡕ̱̞ܰ௱͈̞̈́ඩᢖ࡙ͬ
̳̭͂ͥ͂ͅݶͥȃ̷͈̭͉͂Ȅ၂౷੹੥͈อജࠁ̜́ͥȶ઀ظ็ȷ̦̦̀͞஠࣭എࠠਅȶק
ࠠȷ̱͒͂̀อജ̱̞̹֦̜̠֚̀̽́ͧ͜ȃ
ȁȁ
ȁոષȄࣽٝ಺औచય̱̹͂તޟਔ༏͈ྦྷۼ׵ࠠȄݞ͍̭̭ତාͅ಺औ̱ං̹ྦྷۼ׵͉ࠠȄḈ
ظ็ȄዱࠠȄ༯ےȄႱـ၂Ȅק̜̦ࠠ̈́̓́ͥḘ͉̏ͦͣ஠̀ȄུြȄඩᢖ̜̹́̽ͤȄ̜ͥ
̞͉ඩᢖ͂ة̥͈ͣ࢐ၠ̦̜̹̱̹̽ͤȄ͂࡞̢ͥȃ̷͉ͦةͬփྙ̳͈̥ͥȃոئȄ͂͛͘
ͅయ̢̀Ȅࣽ඾તޟͅࡉͥඩᢖࠏ׵ࠠठޟ͈փྙ̷̞ܱ̠̾̀ͅȃ
Ԉȇ͂͛͘
ȁඩᢖࠏ׵͉ࠠȄެ෷ͅऒֲ̯̫͉̩ͦͥͩ́̈́Ȅષ੆͈Ḉظ็͞၂౷੹੥́ࡉ̹̠͢ͅȄ্
࡞߉͈ജٳ̞̈́̓ͩͥ͠থॶࠏ͈׵ࠠĳĳ ͅ௺̱Ȅڢެࠏ׵͈̠ࠠ͢ͅໝॠ̈́ιυΟͻ͈ެ෷ͅ
ଷ࿩̯̫ͦ̈́ͦ͊Ȅڬࣣুဇͅ׵ࠠͬജٳ̱ංͥȃ
̭͈থॶࠏ׵͈ࠠඅಭ̞̾̀ͅȄ߄໲ނঙ͉Ȅڢެࠏ͂๤ڛ̱̀Ȅষ͈ ĵതͬঐഊ̱̞̀ͥȃ
ӱȪ਋ယ৪͉ȫ෠ྦྷͬ৽̳͂ͥྦྷਤ̜̹́̽ȃ
Ӳ（ඤယ͉）ਕޗഎါள̤ͬ̈́૗ෛ̩ॼ̱̞̀ͥȃ
ӳȪإڢ͉ȫুहͅฏঊ࿐ͥ͢ͅςΒθͬ་̢Ȅ̥̾૝ੀخෝ̈́โ܉་اఘ̞ͬ͂̽̀ͥȃ
ӴȪΞ΅ΑΠ͈੥ৢࠁఠ͉ȫ߉̮͂ͅ౲ͬ୨ͥȃȁȁ
ȁոષ͈ ĵത͉̯͘ͅȄඩᢖࠏ͈׵̞ࠠ̾̀͜ͅ൚͉͈̦̀ͥ͘͜ఉ̞ȃ̴͘Ȅ৽̹ͥ਋ယ
৪͉ږ̥ͅ෠ྦྷ̜́ͥȃඩᢖࠏȶ၂౷੹੥ȷ̦קࠠͅউͬ་̢̀Ȅ̦͉̀͞ષ٬͈̈́̓ࠠા́
സঌ͈ਯྦྷ͞౶ে௄͜ͅ਋ယ̯̞̹̦ͦ̀̽Ȅ̷͉ͦஜ੆͈̠͢ͅતࠠ͞ނ͈ࠠגޣئͅ٨ڟ
22ȁথॶࠏ࣒੹໲ڠ͈ΩȜΑβ·Ξͻή̈́ജٳ̤͍͢ڢެࠏ׵ࠠ͂থॶࠏ׵͈ࠠ͂௖֑͞࢐ၠ̞ܱ̾̀ͅ
̱̹ა໲̱͂̀Ȅ߄໲ނȶথॶࠏ໲ڠদაȷȪȸಎ࣭ȝȝ২ٛ͂໲اȹల˓࣢ਫ਼ਓ 1992ȫ̦̜ͥȃ̭͈ა
໲͉ͅȄಎ࣭໲ڠঃ͈་஗ུ͈ৗഎهఴ̦ఉ̩೹া̯̞ͦ̀ͥ͂এͩͦͥȃ
Ϟ㸫ુᴹϟ㸫୞
⌕㨑᥹༈এ䅼佁
ᳱ༝ܜ⫳⥟㗕ϝ
ᡞ៥⬭䖯ᑫූ䯈
ি៥⚻㤊জ❂佁
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ͬଔ̱ૺ̞̹̥͛̀̽ͣͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ̹͘Ȅ̷͈إڢ̢̞̞̾̀͊ͅȄஜ੆ȶ၂౷੹੥ȷ͂
Ḉظ็͈๤ڛ́႕া̱̹̠͢ͅȄ্࡞̦৽ၠ̜́ͤȄ̷͉̞ͦ̾ਞ̢̭̀̓́͘͜ظ̞௽̫̀
̞̞̠͂͜͢փྙ́૝ੀخෝ̜́ͥȃ̷̱̀ȄΞ΅ΑΠ̞̾̀ͅ࡞̢͊Ȅࣽ඾࿒̧́ͥͅڰল
ا̢̯̹͈̯ͦ͜ͅȄ߉̢̮࣐̦࣐̞͈̦̜͂۟ͩͦ̀ͥͥ͜ͅĳĴȃġ̹̺Ȅਕޗ଻̞̞̾̀ͅ
̢͊Ȅ༯ےͬੰ̞̀Ȅུა́৾ͤષ̬̹Ḉظ็Ȅዱ͉ࠠȄ̷͈อ୆̦ୄయ̜́ͤȄࢺධ֚ఝ́
͉ྶయ̳́ͅධ଼ܾ̦ၛ̱Ȅസঌ͈ਯྦྷ͞౶ে૽௄̤̞͉̀ͅ׵͈ࠠࢂڢ଻̦ࢩ̱̽̀̽͘͘
̞̹̀ȃ̷͈̹͛Ȅ૧̹ͅޟ̹̽׵ུ͉ࠠͅြ̞̹̽̀͜ऱ᠓͈̹͈͛଻ڒ͉ܛถ͂̈́ͤȄࢂ
ڢഎ̈́૗द̦ޑ̩̞̈́̽̀ͥȃ൳শͅȄ෠ఆ๊͈֚ਯྦྷͬచય̱̞̹͂̀ͥ͛ᬷᬺ଻̦ෛ࢚̈́
͈̹͈̜̈́̽́ͥ͜ͅȃ
ȁ̭͈̠̈́͢থॶࠏͅ௺̳ͥඩᢖࠏ׵͈ࠠठޟ̞̾̀ͅȄոષ͈ࣉख़̥ͣষ͈̠̈́ࠫ͢აͬ൵
̧੄̧̳̭͉̞̺̠̥͂́̈́ͧȃ̷͉ͦḘ͈̠̏̈́͢ެ෷͈ܰ௱ͅป̞ͣͦ̈́ྦྷۼ׵͉ࠠȄ̷
͈ഥઇͬယօ̱̈́ͅං̢̦ͥ͠ͅȨ͉̱̹࡙̏̽ͤ͂ͬݥ͛ංͥୄయոஜ͜ͅة̥͈ͣࠁ́ం
ह̱̞̀̀Ȅ̷̦ͦࠐफഎၔ఑̻͞׵ࠠͬࢡ͚শయ໓ಲ͈̈́̓ٸഎ෸ࠊ͈ئͅය̞ͩͬࡉ̵ͥ
͈̺̠̞̠̭̜ͧ͂͂́ͥȃ̷̢ͦ͠Ȅ໲ڠঃ̤̞̀ͅȶ཮ޟȷ̞̠͂ນ࡛̦̯̈́ͦ̀͜Ȅ̷
͉ͦྫ̥ͣခ̦୆̲̹͈͉̩́̈́͜Ȅಿ̞ۼȄᤃᤃ͂ၠͦ௽̧̫̹͈̦۪̀͜ޏ͈ࢃ؋̱ͬ਋
̫̀ఱ̧̈́୼͈ၠ̹͈̜ͦ̈́̽́ͤͅȄठ͍̹͘ळ̞ၠͦͅ࿗̭̜ͥ͂ͤ͜ං̞̠̭ͥ͂͂́
̜ͥȃ
ȁࣽ඾Ȅતޟ̤̫ͥͅྦྷۼ׵͈ࠠठޟ͉Ȅᤃᤃ͂ၠͦ௽̫̹عକ̜̞͉ͥ໖ၠ̦Ȅ٨ڟٳ༶͈
ࠐफഎဒဉ͞Ȅ໲اఱڟྵ́఑ࠢͬ਋̫̹ఆ၂໲اͬठޟ̱̠̞̠͂͢փেȄݞ͍̥͈̾̀ഥ
ൡ໲ا͈͒ΦΑΗσΐȜ͂͂͜ͅນ࿂͒൵̧੄̯ͦȄ̷̦̻̭̻̀ͣͣ́͞͞͞ఊ̞୼͂̈́ͤ
ၠͦ੄̹͈͜Ȩ̞̠̭̦̠̏͂͂́͢ȃ
ȁ
ȁ઀ა͉໹଼ Ĳĸාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ ĩ ܖ๕ࡄݪ ńĪȶಎ࣭ྦྷۼ׵͈ࠠठޟȝᙈࢺજͬಎ૤ͅ
ȝȷȪయນ֙໐ဈঊȫ̤̫ͥͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
23ȁஜࠇȸקࠠഥൡ୰੹ȁ၂౷੹੥ȹ४ચȃ
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